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は じめ に
本学では. 半lJkl的 -:･より山 砂小学校の学校困杵医に就




























たが.清瞭終 J' 打 率 は -:j丘 ⊥1日諭 乾 少 し た . こ れ は 菌 科治
瞭勧告に従 う 意 志 の な い 首 の 絶 対 敗 l'日 付 二 変 動 が ない
ことと.112馴 :.a)新 入 牛 細 川 空 内 状 況 が 桐 f= こ比 べ 悪 く,
かつ保護首の l 川 '17 (二 付 す る 認 識 が flt い こ と に 起 因 して
いると思われる , ま た , 未 治 療 者 の学校生活および家
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図2.真砂小における治療勧告者率と治療終了者率の
推移
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